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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, someto a criterio y consideración 
la presente tesis titulada “BANCARIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS 
GASTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA AÑO 2014”.  
 
Ante el crecimiento económico de las empresas constructoras en el distrito de La 
Molina es preciso tener en cuenta las normativas y criterios implicados para la 
determinación del Impuesto a la Renta. Es por eso que a través de este estudio 
se busca determinar si la bancarización incide en los gastos deducibles del 
Impuesto a la Renta de las empresas constructoras. 
 
La presente investigación está estructurada en 7 capítulos. En el primer capítulo 
se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el método a 
emplear. En el tercer capítulo se muestran los resultados de la investigación. En 
el cuarto capítulo se presenta la discusión. En el quinto capítulo se determina la 
conclusión. En el sexto capítulo se detalla las recomendaciones. Y finalmente el 
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La investigación titulado “BANCARIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS 
GASTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA AÑO 2014” dará a 
conocer al público en general como incide la bancarización en los gastos 
deducibles del Impuesto a la Renta de las empresas constructoras, el objetivo 
general de la investigación fue determinar cómo la bancarización incide en los 
gastos deducibles del Impuesto a la renta de las empresas constructoras en el 
distrito de La Molina año 2014. 
 
Las variables empleadas son: Bancarización como variable independiente y 
Gastos deducibles del Impuesto a la Renta como variable dependiente; frente a 
esto se realizará el respectivo análisis a base de datos estadísticos, determinando 
de esta forma las respectivas conclusiones.  
 
El tipo de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de 
tipo probabilística y estratificada compuesta por 44 empresas de 49 empresas 
constructoras. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
del instrumento se utilizó Alpha de Cronbach que resulto 0.814. 
 
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
incidencia significativa entre la bancarización y los gastos deducibles del Impuesto 
a la Renta de las empresas constructoras en del distrito de La Molina año 2014. 
 







The research entitled "BANKING AND ITS IMPACT ON TAX DEDUCTIBLE 
EXPENSES INCOME OF THE CONSTRUCTION COMPANIES IN THE 
DISTRICT OF LA MOLINA 2014" will be released to the general public as strikes 
in the banking deductible expenses Income Tax construction companies, the 
overall objective of the research was to determine how banking affects tax 
deductible expenses Income from construction companies in the district of La 
Molina 2014 period. 
 
The variables used are: Banking as an independent variable and deductible 
expenses from income tax as the dependent variable; against this the respective 
analysis based on statistical data, thus determining the respective conclusions will 
be made. 
 
The research is descriptive correlational research design is not experimental and 
the approach is quantitative. The sample is probabilistic and stratified type 
consists of 44 companies from 49 construction companies. The technique used is 
the survey and data collection instrument was a questionnaire given to workers. 
Expert judgment is used for validity of the instruments and instrument reliability of 
Cronbach Alpha was used which resulted 0.814. 
 
In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a 
significant incidence between banking and tax deductible expenses Income from 
construction companies in the district of La Molina 2014 period. 
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